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1 病例介绍
患者，男，69岁，体质量 51 kg，身高 160 cm，体表面积
1．55 m2，既往无药物过敏史。因“确诊霍奇金淋巴瘤 3个
月余”于 2014年 12月 15日入院。体检:体温36．6 ℃，脉
搏 80次·min－1，呼吸 20次·min－1，血压:110/70 mmHg
(1 mmHg=0．133 kPa)，其他各指标无明显异常，于 2014
年 12月 29日开始第 5次ABVD方案化疗［第 1，15天，表
柔比星 25 mg·(m2)－1，博莱霉素10 mg·(m2)－1，长春新
碱 2 mg，达卡巴嗪375 mg·(m2)－1］，按上述顺序静脉滴
注，每种药物滴注时间约 1 h。同时给予放射治疗。
2014年 12月 29日给予注射用达卡巴嗪(广东岭南
制药有限公司，规格:每支 0．1 g，批号:364002)600 mg加
入 0．9%氯化钠注射液 250 mL，静脉滴注时间约 1 h。输
注完毕约 3 h，患者出现高热，体温达39．5 ℃。达卡巴嗪
输注完毕后未使用其他药物，考虑为其引起的高热。临
床予异丙嗪 25 mg 肌内注射、塞来昔布0．1 g口服、物理
降温等对症处理，体温于次日恢复正常。
2015年 1月 14 日再次给予注射用达卡巴嗪(广
东岭南制药有限公司，规格:每支 0．1 g，批号:364002)
600 mg加入 0．9%氯化钠注射液 250 mL，静脉滴注时
间约 1 h。输注完毕约 2．5 h，期间同样未使用其他药
物，患者再次出现高热，体温达 39．6 ℃。临床给予异
丙嗪25 mg肌内注射、地塞米松 5 mg静脉注射、塞来昔
布0．2 g口服、物理降温等对症处理，体温于次日恢复
正常。患者于 2015年 1 月 30 日结束治疗出院，住院
期间除上述两次高热外，体温正常。
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2 讨论
患者已完成 4次 ABVD方案化疗，耐受较好，未发生
明显不良反应。故本次住院期间，除 ABVD方案用药和
上述高热处理用药外，未使用其他药物。表柔比星和长
春新碱说明书未记载发热、高热等不良反应，笔者查询中
国知网，也未见文献报道。博莱霉素说明书提示约 1/3
患者用药后 3～5 h可出现发热、寒战，一般38 ℃，个别有
高热。袭荣刚等［1］报道 1例胸腔内注射博莱霉素 4 h后
致高热寒战。由于患者进食时未给药、静脉用药调配中
心配制药物需要时间、护士未及时接瓶等原因，故 2次高
热离博莱霉素给药结束均超过 7 h，同时患者高热过程中
未有寒战，基本上排除博莱霉素的可能性。
虽然说明书未提及，但 0．9%氯化钠注射液可以作为
达卡巴嗪的溶媒［2］。由于 ABVD方案为经典的霍奇金淋
巴瘤化疗方案，不良反应发生后医师未更改方案，故根据
不良反应判断标准很可能为达卡巴嗪所致。患者单纯高
热，无全身不适、肌肉酸痛等流感症状，出现时间和持续
时间不同于文献［3-4］描述的流感样综合征。近年来国
内报道的达卡巴嗪不良反应有变态反应［5］等，笔者未见
高热的文献报道，值得引起医务人员的注意。
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